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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА САХАРА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Сахар является одним из основных продуктов питания, 
обеспечивающим продовольственную безопасность страны, 
характеризуется высокой транспортабельностью и пригодностью к 
длительному хранению, что дает возможность формировать как 
национальные, так и мировые продовольственные запасы,  а также 
является важным объектом товарооборота между странами, как один из 
стабильных по своей потребительной стоимости товаров мировой 
торговли.  
Одна из основных особенностей мирового производства сахара состоит 
в развитии большинством стран собственной сахарной промышленности. 
Сырьем для нее является либо один из двух видов базового исходного 
продукта, либо оба вида вместе: сахарная свекла и/или сахарный тростник. 
Сахар производится приблизительно в 110 различных странах [1]. 
Республика в настоящее время удовлетворяет собственную 
потребность в сахаре на 100%. Промышленным свеклосеянием 
занимаются более 450 сельскохозяйственных организаций в Брестской, 
Гродненской, Могилевской и Минской областях [2]. Урожайность 
сахарной свеклы за последние годы находилась на уровне 330– 463 ц/га. 
(таблица 1). 
Таблица 1  
Показатели производства сахарной свеклы в Республике Беларусь 
Показатели 2013 2014 2015 2016 
Отклонение 
2016 г. от 
2013., ± 
Урожайность, ц/га 437 463 330 446 9 
Валовой сбор, тыс. 
т. 
4343 4803 3300 4278 -65 
Примечание – Источник [3]. 
 
Вместе с тем, достигнутая урожайность сахарной свеклы по 
Республике Беларусь не соответствует биологическому потенциалу 
культуры, а также отстает от ведущих аграрных стран Европы. Сахарная 
отрасль Республики Беларусь представлена четырьмя перерабатывающими 
предприятиями: ОАО “Городейский сахарный комбинат”, ОАО “Слуцкий 
сахарорафинадный комбинат”, ОАО “Жабинковский сахарный завод”, 
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ОАО “Скидельский сахарный комбинат”. Внутренняя потребность 
республики в сахаре составляет около 360 тыс. тонн.  
Сахарная промышленность Беларуси является 
экспортоориентированной. Экспорт сахара из Республики Беларусь могут 
осуществлять только сахарные заводы. Географическая структура 
экспорта сахара характеризуется преобладанием стран СНГ: Российская 
Федерация - 77%, Казахстан – 15%, Кыргызстан - 4%, на долю других 
стран приходится около 4 %.  
Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют 
поставки тростникового сахара‐сырца из Латинской Америки для 
дальнейшей переработки белорусскими сахарными заводами. 
Географическая структура импорта сахара в Беларусь представлена такими 
странами как Бразилия - 48%, Куба – 26%, Мексика – 25 %, на долю 
Российской Федерации приходится около 1% [4]. 
В целях повышения эффективности производства сахара в настоящее 
время разработана Государственной программы развития аграрного 
бизнеса в Беларуси на 2016 – 2020 годы – подпрограмма “Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства”, которая предусматривает разработку системы научно 
обоснованных и экономически целесообразных мероприятий, 
способствующих дальнейшему развитию сахарной промышленности в 
тесной взаимосвязи с сельскохозяйственным производством [2]. 
Таким образом, свеклосахарное производство в настоящее время 
является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Республики Беларусь и одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей сельского хозяйства страны. Однако, 
перспективное развитие рынка сахара в Республике Беларусь предполагает 
увеличение выработки сахара из отечественной сахарной свеклы, а также 
расширение рынков сбыта и оптимизацию географической 
направленности экспортных потоков.  
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